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Memoria de resultados 
Objetivos 
Estudio de la viabilidad de la adhesión de la Universidad de Salamanca al Curso Europeo de 
Informática (ECS) desde los siguientes puntos de vista: 
 Innovación europea. 
 Desarrollo académico. 
 Desarrollo cultural y económico. 
 Posibilidades de realización de prácticas en el tejido industrial salmantino/castellano-
leonés. 
 Diseño de actividades de coordinación y colaboración con miembros de la red ECS. 
 Celebración de un congreso de carácter docente a nivel internacional:  
Introducción al ECS (European Computer Science) 
http://www2.turkuamk.fi/ECS 
Descripción: Diseño de actividades de coordinación en el marco del Curso Europeo de 
Informática (ECS.-European Computer Science) con el objetivo final de evaluar la posible 
adhesión al mismo desde la Universidad de Salamanca y analizar posibles acciones de 
coordinación. 
 
Ilustración 1. Página principal de la web de European Computer Science 
 
ECS está actualmente formado por: 
 Turku Polytechnic, Finlandia.  
 Université Francois Rabelais, Tours – Antenne Universitaire de Blois, Francia.  
 Hamburg University of Applied Sciences, Alemania.  
 University of Huddersfield, Reino Unido.  
 Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal.  
 Universitè Metz, Francia.  
 Universidad de Burgos, España. 
 
 
Ilustración 2. Mapa de situación de las actuales Universidades en ECS 
En la actualidad, ECS es un curso de grado de carácter internacional y multi-institucional 
dentro de la Ingeniería Informática, cuyo estudio puede servir como ejemplo piloto de 
convergencia europea. 
Se busca un estudio y análisis de la experiencia alcanzada hasta ahora por esta red así como de 
los beneficios obtenidos como consecuencia del proyecto conjunto ECS.  
Los objetivos de este proyecto son la creación de un curso europeo homogéneo de informática 
entre las instituciones participantes, en  el cual los estudiantes deben estudiar en dos países 
diferentes, empleando dos idiomas distintos, sin incrementar por ello el número de años de 
estudio. 
Cada institución participante/país tiene sus propias tradiciones y estructuras de gestión. En 
este proyecto se estudiarán los problemas que surgen como consecuencia de la colaboración y 
coordinación entre tantas instituciones europeas diferentes así como los posibles problemas a 
los que se enfrentará la universidad de Salamanca y en particular …… una vez que entre a 
formar parte de ECS. 
 
Justificación de la utilidad y de la aportación que suponga en la 
innovación y calidad de la enseñanza 
Los alumnos que cursen ECS verán mejorada su formación respecto a una docencia 
universitaria convencional en los siguientes aspectos: 
 Mejora de capacidades lingüística tanto a nivel social como técnico. Los alumnos ECS 
estudian en dos países con dos lenguas europeas diferentes. 
 Incremento de capacidad de adaptación cultural. 
 Obtención de diplomas de grado de dos países europeos. 
 Mejora de incorporación al mundo empresarial: el último curso de ECS incluye una 
estancia en prácticas de 6 meses y un proyecto final de carrera. 
 Desde un punto vista institucional el alumno siempre será considerado miembro de la 
universidad en la que se matricule inicialmente.  
 Desde un punto de vista del personal docente implicado: 
 Facilita la adecuación profesional docente al entorno europeo, al estar en contacto 
directo con profesores y alumnos de distintas universidades europeas. 
 Participación en reuniones y congresos sobre la adaptación y coordinación de 
asignaturas a las nuevas demandas de implantación de créditos ECTS, estudio del perfil 
profesional y académico de titulaciones relacionadas con la informática, elementos 
que favorezcan la convergencia europea en general. 
  
 
Tareas y Actividades Realizas 
1. Recogida de datos sobre la evolución experimentada por ECS sobre los 
siguientes campos 
La información propia de cada universidad participante en este curso está recogida en las 
páginas web, la cuales son accesibles desde la web del consorcio: 
http://www2.turkuamk.fi/ECS/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&i
d=34&Itemid=52 
Páginas web individuales de cada universidad/curso, donde se encuentra información 
detallada de aspectos como: 
 Coordinación de Planes de estudio. 
 Estadística de profesorado. 
 Actas de informes de seminarios o reuniones llevadas a cabo. 
 
Webs 
Hamburg University of Applied Sciences 
Instituto Politécnico de Coimbra 
Turku University of Applied Sciences 
Universidad de Burgos 
Université Francois Rabelais de Tours/Blois 
University Ca' Foscari of Venice 
University of Burgos 
University of Huddersfield 
University Paul Verlaine - Metz 
Tabla 1. Páginas web individuales de cada Universidad/curso 
  
 
A continuación se muestra como ejemplo: Coordinación de Planes de estudio 
 
 









2. Comparativa con otros recursos de convergencia europea 
2.1 Créditos ECTS 
En la actualidad todas las instituciones participantes se basan  en el sistema ECTS. 
Crédito ECTS: El crédito ECTS (Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos) es 
la medida del trabajo (25 a 30 horas) realizado por el estudiante para cumplir los objetivos del 
programa de estudios oficial correspondiente. Incluye las horas de clases lectivas, teóricas o 
prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, 
prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y 
pruebas de evaluación. Es un error, por tanto, identificar el crédito europeo con las horas 
lectivas o excluir de su cómputo la preparación y realización de los exámenes. 
fuente: http://www.usal.es/webusal/node/727 
 
2.2 Becas de movilidad de estudiantes y profesores 
La activa participación de la USAL en distintas redes internacionales (Grupo Coimbra, Grupo 
Compostela, Polo Universitario Transfonterizo, EAIE, ASEF, etc. (cf. infra., cap. III)) y distintos 
programas de intercambio, principalmente el programa Erasmus para Estudiantes, profesores 
y PAS facilita la adhesión de la USAL a este Curso Europeo. 
 
 
Ilustración 5. Programa Erasmus de la Universidad de Salamanca 
 
3. Búsqueda de la especialización adecuada del Departamento de Informática 
y Automática de la USAL 
Como se indica en la web oficial del Grado en Ingeniería Informática, este ha sido diseñado 
para obtener las competencias propias del ejercicio de la profesión, según lo establecido por el 
Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se establecen las recomendaciones para la 
propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en el ámbito de la 
Ingeniería Informática (BOE 4 de agosto de 2009, resolución de 8 de junio de la Secretaría General de 
Universidades). 
De las cinco especializaciones posibles (Ingeniería del software, Ingeniería de Computadores, 
Computación, Sistemas de Información y Tecnologías de la Información) el Grado en Ingeniería 
Informática se especializa en Tecnologías de la Información. 
 
Salidas profesionales 
Un objetivo esencial de la titulación es la formación de profesionales polivalentes con una 
perspectiva multidisciplinar, que puedan adaptarse a las continuas innovaciones tecnológicas. 
Las actividades desarrolladas por los ingenieros informáticos constituyen piezas clave en la 
estrategia de las empresas y organizaciones para posicionarse en el actual mercado 
competitivo, incrementar su productividad e integrarse en la sociedad digital. Entre otras 
podemos destacar las siguientes áreas: 
 Desarrollo de Sistemas Informáticos destinados al ámbito de la gestión y planificación 
empresarial, la producción y organización industrial 
 Dirección y gestión de proyectos informáticos 
 Consultoría informática tanto técnica como estratégica 
 Definición y programación de soluciones algorítmicas 
 Diseño de sistemas web: comercio electrónico, enseñanza electrónica, gestión de 
relaciones con los clientes (CRM), etc. 
 Diseño de sistemas, protocolos y servicios de telecomunicaciones 
 Integración de sistemas móviles: web móvil, posicionamiento y localización (GPS) 
 Diseño y gestión de redes e infraestructura de comunicaciones 
 Seguridad e integridad de los sistemas informáticos y las comunicaciones 
 Diseño de sistemas digitales y basados en microprocesadores 
 Interacción persona computador 
 Programación de aplicaciones que requieran técnicas de ejecución paralela, 
concurrente, distribuida y de tiempo real 
 
 Computación de altas prestaciones para trabajar con grandes volúmenes de datos 
 Enseñanza y transferencia de tecnología 
 Investigación y desarrollo 
Ver más información en:  http://diaweb.usal.es/diaweb/index.jsp 
4. Evaluación de la posible incorporación de nuestra universidad a ECS 
4.1 Preguntas para el profesorado 
Véase ANEXO 1. 
4.2 Valoración a través de las encuestas de profesorado 
Se ha realizado una encuesta a la que han contestado en torno a una veintena de profesores. 
Algunas de las valoraciones obtenidas se presentan a continuación: 
 Valoración positiva de la experiencia y de la mejora que representará en la formación 
 Buena disposición a participar en la iniciativa, incluso cuando esto implica cuestiones 
relacionadas con el idioma y la impartición de clases y tutorías en diversos idiomas. 
 Ante la pregunta sobre el interés previsible de las empresas del entorno por acoger 
alumnos en prácticas, la respuesta es positiva en general, aunque en este caso habrá 
que contrastarlo con la opinión que se obtenga de las propias empresas en primera 
persona. 
4.3 Preguntas para el alumnado 
Véase ANEXO 1. 
4.4 Valoración a través de encuestas del alumnado 
Se ha realizado una encuesta con alumnos en distintos cursos universitarios.  Se identifican 
fácilmente varias tendencias: 
 El interés es alto por la iniciativa tanto de realizar estudios en el extranjero así como 
por la realización de prácticas, y se considera que tendrá una incidencia positiva en la 
integración laboral posterior. 
 Existe una preferencia según el país de destino. En todos los grupos de la muestra se 
observa mayor disposición hacia países como el Reino Unido.  
 La actitud de acogida de alumnos extranjeros en la propia aula es plenamente positiva. 
De forma general se plantea la necesidad de ayudas económicas. 
 
 
5. Análisis del tejido industrial salmantino y castellano-leonés para estudiar 
la oferta de prácticas en empresas en el marco de ECS 
5.1 Preguntas a empresas 
Su objetivo es establecer una primera aproximación respecto a su opinión. Por cada empresa 
con la que se ha mantenido comunicación se describe: su nombre, su ámbito de actuación en 
el sector informático y su valoración comprendida entre 1 y 10 respecto a las siguientes 
preguntas. 
 Opinión de la empresa ante este curso (Puntuación de 0-10). 
 Interés de la empresa en tener becarios con este perfil (Puntuación de 0 -10). 
Además se añade un campo de texto libre, para que la empresa pueda hacer sus sugerencias 
ante esta iniciativa (tabla 2). 
NOMBRE DE EMPRESA  
Actividad empresarial relacionada con la informática  
Opinión de la empresa ante este curso (Valorar de 0-10)  
Opinión de la empresa ante la posibilidad de ofertar 




Tabla 2. Encuesta a empresas. 
 
5.2 Valoración de las empresas ante esta iniciativa 
La valoración final de las empresas es la mostrada en la Tabla 3. 
NOMBRE DE EMPRESA  
Actividad empresarial relacionada con la informática La mayoría de las empresas consultadas 
están vinculadas directa o indirectamente con 
el sector de la informática, ya sea desde el 
punto de vista de desarrolladores, 
diseñadores o usuarios 
Opinión de la empresa ante este curso (Valorar de 0-10) El valor medio ha sido 8.0 
Opinión de la empresa ante la posibilidad de ofertar 
prácticas a estudiantes de ECS (Valorar de 0-10) 
El valor medio ha sido 7.5 
SUGENRECIAS 
¿Grado de formación de los alumnos al realizar las prácticas? 
Disponibilidad del alumno para extender la práctica/estancia de mutuo acuerdo, 
iniciando un contrato 
Tabla 3. Valoración final de las empresas 
 
 
6. Cuantificación de las necesidades que surgen en la movilidad del 
alumnado 
6.1 Coordinación de Cursos preparatorios de idiomas 
El Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca organiza cursos de idiomas con 
objetivos comunicativos y cursos para fines específicos. http://sci.usal.es/ 
Por tanto,  se considera que la USAL podrá aportar a los alumnos que realicen Cursos Europeos 
de los medios necesarios para el aprendizaje de algunos de los idiomas a utilizar en las 
distintas  Universidades europeas que imparten este curso: Inglés, Francés y Alemán. 
 
6.2 Tutorización de los alumnos 
Mediante la observación de la encuesta realizada al personal docente de la USAL, se puede 
deducir la buena predisposición del profesorado a formarse en idiomas y la clara 
predisposición del profesorado a ejercer una labor de tutorización de alumnos provenientes de 
otras nacionalidades. 
 
7. Celebración de un congreso internacional de carácter docente 
7.1 Celebración de un congreso de carácter docente con publicación de actas de carácter 
internacional con ISBN (Editorial IEEE) 
Second International Conference on European 




































































































































































































































































































































































































































































































































































The Second International Conference on European Transnational Education (ICEUTE 2011) 
presented the most recent and relevant developments in the dynamically expanding realm of 
Higher European Education, becoming a broad and interdisciplinary unique forum for researchers 
in both theoretical and practical fields related to transnational higher education within Europe, for 
presenting and discussing the latest works and advances on these areas. ICEUTE 2011, which was 
held in Salamanca (Spain) on October, 20th-21st 2011, received an important number of technical 
submissions. After a thorough peer-review process, the International Program Committee selected 
21 papers which are published in these conference proceedings. All the papers were organized 
under one main track and one special session devoted to Web2.0 and organized by Prof. Thomas 
Connolly.-University of The West of Scotland. 
The selection of papers was rigorous in order to maintain the high quality of the conference and 
we would like to thank the members of the Program Committee for their hard work in the 
reviewing process. This is a crucial process to the organization of a conference and the ICEUTE 
conference would not have existed without their help. 
ICEUTE enjoyed outstanding keynote speeches by distinguished guest speakers: Prof. Gerard-Andre 
Capolino-University of Picardie “JULES VERNE”, 2011 President-elect IEEE Industrial Electronics 
Society and Dr. Gavin Baxter. University of The West of Scotland. 
Particular thanks go as well to the conference main Sponsors (IEEE Spanish Section, IEEE SMC – 
Spanish Chapter and IEEE Sociedad Educación, capítulo español and University of Salamanca 
(Vicerrectorado de Docencia- ID11/165)) who jointly contributed in an active and constructive 
manner to the success of this initiative. 
 
Salamanca, October 2011   Editors: 
      Emilio Corchado 
          Álvaro Herrero 
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Una reunión del grupo ECS 
El viernes 21 de octubre de 2011, en el marco del congreso ICEUTE 2011, tuvo lugar una 
reunión del grupo ECS donde participaron distintos representantes del consorcio. 
Participantes: 
 Baran, Reinhard, Hamburg University of Applied Sciences (Germany) 
 Baruque, Bruno, University of Burgos (Spain) 
 Corchado, Emilio, University of Salamanca (Spain) 
 Gerken, Wolfgang, Hamburg University of Applied Sciences (Germany) 
 Giacometti, Arnaud, Université François Rabelais (France) 
 Guincho, Helga, Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal) 
 Herrero, Álvaro, University of Burgos (Spain) 
 
Se trataron temas relacionados con el intercambio de alumnos existentes en ese momento, así 
como la búsqueda de nuevas compañías para realizar prácticas en empresas. 
Se mostró un gran interés por la adhesión de la USAL al ECS, tras visitar la Universidad y 













ANEXO 1: PREGUNTAS PROFESORADO Y ALUMNADO 
1. Evaluación de la posible incorporación de nuestra universidad a ECS. 
1.1 Preguntas para el profesorado 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 Desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
Tabla 1. Significado la puntuación de cada pregunta de las encuestas 
Pregunta Valoración 
1. ¿Crees que la idea es positiva? 1 2 3 4 5 
2. ¿Piensas que el realizar dos años de los estudios universitarios en el 
extranjero puede aportar lo suficiente a los alumnos para compensar 
el esfuerzo que ello requiere? 
1 2 3 4 5 
3. ¿Crees que una doble titulación es un plus para los alumnos de cara a 
su valía en el mercado laboral? 
1 2 3 4 5 
4. ¿Piensas que nuestros alumnos tienen una preparación técnica 
suficiente como para estudiar parte de los estudios en el extranjero? 
1 2 3 4 5 
5. ¿Piensas que nuestros alumnos tienen una preparación en idiomas 
suficiente como para estudiar dos años en dos países distintos a 
España? 
1 2 3 4 5 
6. ¿Crees que la formación técnica de los alumnos en una carrera de 
este tipo puede ser superior a la adquirida estudiando todos los años 
en la USAL? 
1 2 3 4 5 
7. ¿Crees que una titulación de este tipo puede aportar a esta facultad 
un plus importante de prestigio frente a otras facultades? 
1 2 3 4 5 
8. ¿Piensas que quizá el esfuerzo que tienen que realizar los alumnos en 
adquirir un buen nivel de idiomas puede ir en detrimento de su 
formación técnica? 
1 2 3 4 5 
9. ¿Estarías dispuesto a dar clase a alumnos de otros países con el 
esfuerzo que ello puede requerir? 
1 2 3 4 5 
10. ¿Estarías dispuesto a dedicar un esfuerzo grande en tutorizar a 
alumnos de otros países que puedan tener problemas graves en 
seguir las clases en castellano? 
1 2 3 4 5 
 
11. ¿Estarías dispuesto incluso a impartir alguna clase en un idioma 
diferente al castellano? 
1 2 3 4 5 
12. ¿Estarías interesado a asistir a clases de idiomas en la USAL para 
poder afrontar este reto? 
1 2 3 4 5 
13. ¿Estarías dispuesto a colaborar en el Departamento en la elaboración 
de los planes de estudio, asignaturas y en todo el trabajo de 
adecuación que todo esto requiere? 
1 2 3 4 5 
14. ¿Estarías dispuesto incluso a impartir algún crédito extra a coste cero 
en caso de que esto fuera necesario? 
1 2 3 4 5 
15. ¿Crees que esta formación internacional puede aportarte algo a ti 
como profesor de universidad? 
1 2 3 4 5 
16. ¿Crees que los alumnos realicen un cuatrimestre de prácticas en una 
empresa es positivo? 
1 2 3 4 5 
17. ¿Crees que este cuatrimestre de prácticas en una empresa puede 
suponer una pérdida de docencia en la USAL importante? 
1 2 3 4 5 
18. ¿Crees que las empresas del entorno salmantino estarán interesadas 
en acoger a este número de alumnos? 
1 2 3 4 5 
19. ¿Crees que las empresas del entorno salmantino estarán interesadas 
en acoger a alumnos del extranjero, sabiendo que estos volverán a su 
país y probablemente no estarán interesados en trabajar en 
Salamanca? 
1 2 3 4 5 
 
Tabla 2. Preguntas de la encuesta al profesorado 
 




20. ¿Es interesante realizar parte de los estudios universitarios en otros 
países europeos? 
1 2 3 4 5 
21. ¿Es interesante realizar parte de los estudios universitarios de 
Informática en el extranjero? 
1 2 3 4 5 
22. ¿Crees que a los alumnos de Informática les puede gustar realizar 
parte de sus estudios en el extranjero? 
1 2 3 4 5 
23. ¿Estarías (o habrías estado) interesado tú mismo en cursar parte de 
tus estudios en el extranjero? 
1 2 3 4 5 
 
24. ¿...en Alemania o Finlandia? 1 2 3 4 5 
25. ¿...en Francia o el Reino Unido? 1 2 3 4 5 
26. ¿...en Portugal? 1 2 3 4 5 
27. ¿Sería interesante para ti que alumnos de otros países, culturas o 
idiomas estudien contigo aquí en la USAL, en tu propia aula? 
1 2 3 4 5 
28. ¿Te gustaría que parte de esas clases que se dan aquí fueran en otro 
idioma? 
1 2 3 4 5 
29. ¿Te gustaría que parte de las clases que recibieras en el extranjero 
fueran en español? 
1 2 3 4 5 
30. ¿Crees que los alumnos de la USAL tienen nivel suficiente en un 
segundo idioma para utilizarlo en su formación? 
1 2 3 4 5 
31. ¿Crees que los alumnos de la USAL tienen nivel suficiente en un 
tercer idioma para utilizarlo en su formación? 
1 2 3 4 5 
32. ¿Dedicarías tiempo a aprender y mejorar dos idiomas extranjeros? 1 2 3 4 5 
33. ¿Crees que la formación en idiomas debiera estar incluida en los 
programas universitarios? 
1 2 3 4 5 
34. ¿Serían necesarias ayudas o becas para facilitar las estancias en el 
extranjero durante el periodo de estudios? 
1 2 3 4 5 
35. ¿Crees que esta formación internacional puede ayudar en tu 
situación a facilitar la inserción laboral? 
1 2 3 4 5 
36. ¿Crees que el tener una segunda titulación europea puede facilitar la 
búsqueda de trabajo? 
1 2 3 4 5 
37. ¿Es excesivo sacrificio para ti estudiar dos años en el extranjero? 1 2 3 4 5 
38. ¿Te parece excesivo tener que realizar un cuatrimestre de prácticas 
en empresa? 
1 2 3 4 5 
39. ¿Te parece escaso un cuatrimestre para hacer prácticas en una 
empresa? 
1 2 3 4 5 
40. ¿Te gustaría realizar las prácticas en una empresa en el extranjero? 1 2 3 4 5 
41. ¿Estarías dispuesto a trabajar en el extranjero? 1 2 3 4 5 
 
Tabla 3. Preguntas de la encuesta de alumnado 
